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Л.С. ГЕРАСИМОВИЧ, доктор технических наук, ректор БАТУ 
В октябре 1996г. Белорусский государственный аграрный техни­
ческий университет (БАТУ) прошел государственную аттестацию по 
критериям на соответствие статусу университета, включая вопро­
сы организации и осуществления научно-исследовательской рабо­
т ы . Государственной комиссией отмечено заметное участие БАТУ в 
выполнении фундаментальных и республиканских программ иссле­
дований, отдельных проектов Госзаказа по важным проблемам раз ­
вития науки и техники. О б щ и й объем финансирования по ГНТП за 
последние три года составил 72 . . . 73% от общего объема Н И Р , что 
значительно в ы ш е минимального уровня по критериям аттестации. 
о _ _ 
л ы , п о к о т о р ы м , п о м н е н и ю э к с п е р т о в , у ч е ­
н ы е у н и в е р с и т е т а д о с т и г л и з а м е т н ы х у с п е х о в : 
т е о р и я ч и с е л и ф и з и к а э л е м е н т а р н ы х ч а с т и ц , 
ф и з и к а т в е р д о г о т е л а п р и в ы с о к и х д а в л е н и ­
я х , ф и з и к а п о в е р х н о с т е й , т е х н о л о г и и и м а ­
ш и н ы д л я в о з д е л ы в а н и я к а р т о ф е л я , п р о б л е ­
м ы э н е р г е т и к и т р а н с п о р т н ы х м а ш и н , р е м о н т 
и в о с с т а н о в л е н и е д е т а л е й , с о з д а н и е к о м п о ­
з и ц и о н н ы х м а т е р и а л о в , у л ь т р а з в у к о в а я т е х ­
н и к а и т е х н о л о г и я , э л е к т р о х и м и ч е с к и е т е х ­
н о л о г и и о б р а б о т к и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
м а т е р и а л о в , э н е р г о с б е р е г а ю щ и е т е х н о л о г и и и 
о б о р у д о в а н и е т е п л и ц и с у ш и л ь н ы х у с т а н о в о к , 
э л е к т р о с н а б ж е н и я , а в т о м а т и з и р о в а н н о г о п р о ­
е к т и р о в а н и я о б о р у д о в а н и я . 
З н а ч и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й 
п о л у ч е н ы з а п о с л е д н и е г о д ы в о б л а с т и с н и ­
ж е н и я э н е р г е т и ч е с к и х з а т р а т в р а з л и ч н ы х т е х ­
н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с а х . 
О б р а б о т к а п о ч в ы . Р а з р а б о т а н ы и п р о ­
ш л и р а з л и ч н ы е с т а д и и и с п ы т а н и й : п л у г и м а ­
л о г а б а р и т н ы е с и з м е н я е м о й г е о м е т р и е й к р ы ­
л а о т в а л а , р о т о р н ы е с г и д р о п р и в о д о м ; 
у н и в е р с а л ь н а я п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ а я м а ш и н а -
г р е б н е о б р а з о в а т е л ь . С о в м е щ е н и е о п е р а ц и й , 
н о в ы е п р и е м ы р ы х л е н и я с о к р а щ а ю т р а с х о д 
т о п л и в а , н а п р и м е р , п р и п о д г о т о в к е п о ч в ы п о д 
п о с а д к у к а р т о ф е л я в 2 р а з а , с н и ж а ю т э к с п л у ­
а т а ц и о н н ы е з а т р а т ы в 1,7 р а з а . 
П о с е в и п о с а д к а . К о м б и н и р о в а н н ы е м а ­
ш и н ы д л я п о с а д к и к а р т о ф е л я , л у к а и д р у г и х 
о в о щ н ы х к у л ь т у р с о в м е щ а ю т п о д г о т о в к у п о ­
ч в ы , в н е с е н и е у д о б р е н и й и п о с а д к у , ч т о з н а ­
ч и т е л ь н о э к о н о м и т э н е р г и ю и в р е м я . 
У б о р к а к а р т о ф е л я . К а р т о ф е л е у б о р о ч ­
н ы й к о м б а й н К П К - 2 - 0 1 , у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й 
у ч е н ы м и у н и в е р с и т е т а , п р е в о с х о д и т к о м б а й н 
К К У - 2 А п о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и в 1,5...1,7 
р а з а , т я г о в о е с о п р о т и в л е н и е н и ж е н а 3 0 % . 
Е г о м о д е р н и з и р о в а н н ы й в а р и а н т д л я р а б о ­
т ы н а о б ы ч н о й и к а м е н и с т о й п о ч в а х , с о д е р ­
ж а щ и й к а р т о ф е л е к о п а т е л ь К С Т - 1 , 4 А в м е с т о 
п р и е м н о й п о д к а п ы в а ю щ е - с е п а р и р у ю щ е й ч а с ­
т и , у с п е ш н о р а б о т а л п р о ш е д ш и м л е т о м н а 
п о л я х н е к о т о р ы х к о л х о з о в р е с п у б л и к и . 
Р е м о н т т е х н и к и . Т е х н о л о г и и в о с с т а н о в ­
л е н и я и у п р о ч н е н и я п у т е м д и ф ф у з и о н н о г о н а ­
м о р а ж и в а н и я ( з у б ь е в к у л ь т и в а т о р о в , б о р о н , 
л е м е х о в п л у г о в и др.) у в е л и ч и в а ю т и х р е с у р с 
в 2...3 р а з а п о с р а в н е н и ю с и з г о т о в л е н н ы м и п о 
б а з о в о й т е х н о л о г и и . Э л е к т р о м а г н и т н а я н а п л а в -
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к а в а л о в , о с е й , ш т о к о в п о с р а в н е н и ю с г а з о ­
т е р м и ч е с к о й п о в ы ш а е т и з н о с о с т о й к о с т ь и у с ­
т а л о с т н у ю п р о ч н о с т ь в 1.4...1.8 р а з а . 
Т е х н о л о г и я и о б о р у д о в а н и е б е з в о з ­
д у ш н о г о р а с п ы л е н и я , и с п ы т а н н а я н а р е м о н ­
т н о м п р е д п р и я т и и , п о в ы с и л а п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т ь т р у д а в 2 р а з а и с н и з и л а п о т е р и к р а с о к 
н а 1 5 % . Т е х н о л о г и и н а п л а в к и , м е т а л л и з а ц и и , 
г о м о г е н и з а ц и и р а с п л а в о в с т а л е й с н а л о ж е ­
н и е м у л ь т р а з в у к а , р а з р а б о т а н н ы е у ч е н ы м и 
Б А Т У , з а м е т н о у л у ч ш а ю т п р о ч н о с т н ы е х а ­
р а к т е р и с т и к и , с т р у к т у р у , к а ч е с т в е н н ы е 
п о к а з а т е л и ш в о в , р а с п л а в о в , к о м п о з и ц и о н ­
н ы х м а т е р и а л о в . 
Э н е р г е т и к а т р а н с п о р т н ы х м а ш и н . Р а з ­
р а б о т а н а и о с у щ е с т в л е н а т е х н о л о г и я п е р е в о ­
д а с е р и й н ы х а в т о м о б и л е й на д и з е л ь н о е т о п ­
л и в о . Н а с е р и й н ы х а в т о м о б и л я х Г А З , З И Л , 
У А З , а в т о б у с а х К а В З , П А З и д р . у с т а н о в л е ­
н ы д и з е л ь н ы е д в и г а т е л и . П р о и з в о д с т в о о р г а ­
н и з о в а н о на 26 п р е д п р и я т и я х М С Х П , в ы п у ­
щ е н о б о л е е 2 0 т ы с . м о д е р н и з и р о в а н н ы х 
а в т о м о б и л е й . Э к о н о м и я т о п л и в а с о с т а в л я е т о т 
40 д о 5 0 % (13...18 л на 100 к м ) с с о х р а н е н и е м 
о с н о в н ы х т я г о в о - с к о р о с т н ы х и и н ы х х а р а к т е ­
р и с т и к . С о з д а н о б р а з е ц к о н в е р т и р у е м о г о д в и ­
г а т е л я м о щ н о с т ь ю 90 л . с , р а б о т а ю щ е г о на , д и ­
з е л ь н о м т о п л и в е д л я а в т о м о б и л е й м а р о к Г А З 
" В о л г а " , У А З , Р А Ф и д р . Р а с х о д т о п л и в а 7...8 
л н а 100 к м , у н и ф и к а ц и я д е т а л е й с к а р б ю р а ­
т о р н ы м - д о 8 8 % . Р а з р а б о т а н и п р о ш е л г о с у ­
д а р с т в е н н ы е и с п ы т а н и я о б р а з е ц т р а н с п о р т н о ­
го с р е д с т в а с г а з о г е н е р а т о р н ы м и с т о ч н и к о м . 
Р а с х о д с у х и х д р о в 50...60 к г на 100 к м п у т и . 
С и л о в а я у с т а н о в к а р а б о т а е т к а к н а т в е р д о м , 
т а к и н а ж и д к о м т о п л и в е . 
Э н е р г е т и к а с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . М а л о ­
о б ъ е м н а я т е х н о л о г и я в ы р а щ и в а н и я о в о щ е й 
в н е д р е н а в ч е т ы р е х т е п л и ч н ы х х о з я й с т в а х на 
п л о щ а д и 27 га. Д о с т и г н у т о п о в ы ш е н и е у р о ­
ж а й н о с т и в 2...2.5 р а з а п р и с н и ж е н н о м р а с х о ­
д е э н е р г о р е с у р с о в . О п р о б о в а н а т е х н о л о г и я п р о ­
и з в о д с т в а о в о щ е й в т е п л и ц а х , о б о г р е в а е м ы х 
в о з д у х о м , у д а л я е м ы м и з ж и в о т н о в о д ч е с к и х 
п о м е щ е н и й , и т е п л о т о й от м е с т н ы х в и д о в т о п ­
л и в а . Э к о н о м и я т о п л и в а — д о 700 т / г а з а с е ­
з о н . С о з д а н а т е п л о у т и л и з а ц и о н н а я , с т е к л о -
т р у б н а я у с т а н о в к а м о щ н о с т ь ю 25 к В т , к о т о р а я 
в о з в р а щ а е т д о 4 0 % т е п л о т ы , у д а л я е м о й и з 
п о м е щ е н и я с в е н т и л я ц и о н н ы м в о з д у х о м . Р а з ­
р а б о т а н а и и с п ы т а н а в х о з я й с т в е н н ы х у с л о ­
в и я х т е х н о л о г и я п о л у ч е н и я т о п л и в н о й с м е с и с 
д о б а в к а м и в о д ы д о 15...25%, Э к о н о м и я д и з т о п -
л и в а п р и с г о р а н и и т а к о й с м е с и в к о т е л ь н ы х , 
т о п к а х , з е р н о с у ш и л к а х д о с т и г а е т 2 0 % . Т р а н с ­
ф о р м а т о р с с и м м е т р и р у ю щ и м у с т р о й с т в о м 
э к о н о м и т д о 150 м л н . к В т - ч в год. В э л е к т р и ­
ч е с к и х с е т я х р е с п у б л и к и у с т а н о в л е н о 3 8 
т р а н с ф о р м а т о р о в . М и н с к и й э л е к т р о т е х н и ч е с ­
к и й з а в о д п р и н я л и х к с е р и й н о м у п р о и з в о д ­
ству . 
Э л е к т р о х и м и ч е с к и е т е х н о л о г и и п р и г о ­
т о в л е н и я б и о а к т и в н ы х р а с т в о р о в з а м е т н о 
у л у ч ш а ю т с о х р а н н о с т ь и п и т а т е л ь н о с т ь с и л о ­
са , у р о ж а й н о с т ь к у л ь т у р п р и и х п о л и в е , с н и ­
ж а ю т з а б о л е в а е м о с т ь ж и в о т н ы х ; о б р а б о т к и 
к о р м о в ы х м а т е р и а л о в п о в ы ш а ю т п и т а т е л ь ­
н о с т ь с о л о м ы на 50...80%,, у с в о я е м о с т ь з е р н а 
на 13... 17%, в ы х о д б е л к о в и з р а с т и т е л ь н ы х с о ­
к о в н а 10... 1 5 % п р и с н и ж е н и и э н е р г о з а т р а т в 
1,5...1,8 р а з а . 
Р а з р а б о т а н ы и в ы п у с к а ю т с я п р и б о р ы 
д л я и з м е р е н и я и к о н т р о л я т е м п е р а т у р ы и 
в л а ж н о с т и р а з л и ч н ы х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
м а т е р и а л о в ( л ь н о с е м я н , з е р н а , м у к и , к о м б и ­
к о р м о в и др . ) , п о з в о л я ю щ и е с н и з и т ь э н е р г о е м ­
к о с т ь т е х н о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в . 
П е р е ч и с л е н н ы е р а з р а б о т к и в б о л ь ш и н ­
с т в е с в о е м п р о ш л и р а з л и ч н о г о р о д а и с п ы ­
т а н и я , в т о м ч и с л е и г о с у д а р с т в е н н ы е , р е ­
к о м е н д о в а н ы к п р о и з в о д с т в у . Ш и р о к о е 
в н е д р е н и е в п р о и з в о д с т в о н а у ч н ы х р а з р а б о ­
т о к с д е р ж и в а е т с я н е к о т о р ы м и ф а к т о р а м и э к о ­
н о м и ч е с к о г о и о р г а н и з а ц и о н н о г о х а р а к т е р а . 
Н е д о с т а т о ч н ы н а в ы к и к о н к у р е н т н о с т и и в х о ж ­
д е н и я на р ы н о к т о в а р о в и у с л у г , п о с т а н о в к и 
п р о д у к ц и и н а п р о и з в о д с т в о в у с л о в и я х с т р е ­
м и т е л ь н о г о и з м е н е н и я к о н ъ ю н к т у р ы и ц е н , 
т е х н о л о г и й п о л у ч е н и я и р а с п р о с т р а н е н и я и н ­
ф о р м а ц и и , и д а ж е а д а п т а ц и и р а з р а б о т а н н ы х 
н о в ы х т е х н о л о г и й к п о т р е б н о с т я м с е л ь с к о х о ­
з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а . 
П е р е ч и с л е н н ы е н е д о с т а т к и с н и ж а ю т с я 
о б ъ е д и н е н и е м н а у ч н ы х и п е д а г о г и ч е с к и х к а д ­
р о в в е д и н ы е у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е л а ­
б о р а т о р и и с в н у т р е н н и м ф и н а н с и р о в а н и е м и з 
с р е д с т в п р и б ы л и , с о з д а н и е м с о в р е м е н н о й с и ­
с т е м ы о б м е н а и н ф о р м а ц и е й , у с т а н о в л е н и е м 
б о л е е э ф ф е к т и в н ы х э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й 
м е ж д у п о д р а з д е л е н и я м и у н и в е р с и т е т а , у с и ­
л е н и е м о т в е т с т в е н н о с т и в п о д г о т о в к е м о л о д ы х 
и п е р е п о д г о т о в к е с л о ж и в ш и х с я н а у ч н ы х р а ­
б о т н и к о в . 
О с у щ е с т в л я е м ы е м е р ы п о з в о л и л и н а 
п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х л е т с о х р а н и т ь , а п о 
н е к о т о р ы м н а п р а в л е н и я м у с и л и т ь н а у ч н у ю 
р а б о т у , п о с т о я н н о у в е л и ч и в а т ь п о с т у п л е н и я 
и з н е б ю д ж е т н ы х с р е д с т в на р а з в и т и е и с с л е ­
д о в а н и й . 
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